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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Aprendizaje orientado a proyectos, el desarrollo de 
las habilidades cognitivas y el aprendizaje de la metodología de programación en la 
Universidad César Vallejo, 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del 
problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, 
la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El tercer capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del Jurado, recibo con beneplácito vuestros aportes y 
sugerencias para mejorar, a la vez se pretende que este trabajo de investigación sirva de 
aporte a quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la Influencia de la 
metodología “AOP –modelo BIG 6” en el desarrollo de habilidades cognitivas y 
aprendizaje de la experiencia curricular de metodología de programación de los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas, Universidad César Vallejo- 2015. 
Tipo de investigación aplicada, de diseño cuasi experimental, de corte transversal.  
La población constituida por los estudiantes del II ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería de Sistemas del campus Ate. La muestra seleccionada por las 
secciones de II “A1” y II A2” como grupos experimental (28) y control (31), 
respectivamente. Se aplicaron evaluaciones construidas de acuerdo a los parámetros que 
establece la Oficina de Desarrollo Académico (ODA) de la Universidad César Vallejo. Se 
aplicaron 10 sesiones de aprendizaje en el cual se entregó guías de laboratorios con 
diferentes niveles de ejercicios donde el estudiante debe construir aplicaciones 
informáticas empleando estructuras de control, arrays, ordenamiento y búsqueda.  Se 
utilizó el análisis de regresión lineal para la contrastación de la hipótesis general, para las 
hipótesis específicas se empleó la prueba de Wilcoxon y en algunos casos la U de Mann 
Whitney. 
Entre los principales resultados se determinó que existe diferencia significativa 
después de aplicar la metodología AOP –modelo Big 6 en el grupo experimental frente al 
grupo control p=0,03. P< 0,05.   
 
Palabras clave: metodología “AOP –modelo BIG 6”, desarrollo de habilidades 









The objective of this research is to determine the influence of the methodology "-
model AOP BIG 6" in the development of cognitive and learning skills curriculum 
programming methodology experience of students of Systems Engineering, Universidad 
Cesar Vallejo 2015. 
Type of applied research, quasi experimental design, cross section. The population 
consists of students of the second cycle of the Academic Professional School of 
Engineering Systems Ate campus. The selected sections II "A1" and A2 II "as 
experimental groups (28) and control (31), respectively shown. evaluations constructed 
according to the parameters established by the Office of Academic Development (ODA) 
César Vallejo University applied. 10 sessions learning laboratories which guides delivered 
with different levels of exercises where the student must build applications using control 
structures, arrays, sorting and searching were applied. We used linear regression analysis 
for the testing of the general hypothesis for the specific hypotheses Wilcoxon test was used 
and in some cases the Mann Whitney. 
Among the main results it was determined that there is significant difference after 
applying the methodology AOP -model Big 6 in the experimental group versus the control 
group p = 0.03. P <0.05. 
 
Keywords: methodology "-model AOP BIG 6", development of cognitive skills, 









O objetivo desta pesquisa é determinar a influência da metodologia "-model AOP 
BIG 6" no desenvolvimento da programação curricular experiência metodologia de 
habilidades de aprendizagem cognitiva e de estudantes de Engenharia de Sistemas, 
Universidad Cesar Vallejo 2015. 
Tipo de pesquisa aplicada, design quase experimental, de seção transversal. A 
população é composta por alunos do segundo ciclo da Escola de Engenharia de Sistemas 
Acadêmico Profissional Ate campus. As secções seleccionadas II "A1" e A2 II "como 
grupos experimentais (28) e de controlo (31), respectivamente mostrado. avaliações 
construído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Escritório de Desenvolvimento 
Acadêmico (ODA) César Vallejo University aplicada. 10 sessões de laboratórios que 
orienta entregues com os vários níveis de exercícios onde o aluno deve construir 
aplicações usando estruturas de controle, matrizes, classificação e pesquisa foram 
aplicados de aprendizagem. Utilizou-se análise de regressão linear para o teste da hipótese 
geral para as hipóteses específicas foi utilizado o teste de Wilcoxon e, em alguns casos, o 
Mann Whitney. 
Entre os principais resultados determinou-se que há uma diferença significativa após 
a aplicação da metodologia de AOP -Model Big 6 no grupo experimental versus o grupo 
de controlo p = 0,03. P <0,05. 
 
Palavras-chave: metodologia "-model AOP BIG 6", o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas, de aprendizagem experiência metodologia de programação 
curricular.  
 
 
 
